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FOREWORD 
 
 
 
Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Welcome to the 3rd International Conference On Islamic Education 2013 
(ICIEd2013). On behalf of the organizing committee, I would like to extend our 
warmest welcome and appreciation to all presenters and participants of the 
ICIEd2013. 
 
I believe that this international conference will offer opportunities to exchange 
ideas, knowledge and experiences. ICIEd2013 endeavours to analyze the 
implementation of Islamic education in Southeast Asia and bring together a large 
number of postgraduate students to build a networking and interact with each 
other. Furthermore, we may discuss, analyze and share research findings towards 
Islamic and Arabic language education excellence. 
 
Hopefully, our findings, conclusions and action plans resulting from this 
conference will contribute to the enhancement of the Islamic and Arabic language 
education worldwide. We are proud to be part of this important event to promote 
international understanding in the field of Islamic and Arabic language education 
that will benefit the Muslim World. I hope that the ICIEd2013 will be able to 
achieve all it objectives and at the same time picking up new and insightful ideas. 
 
Thank you very much. 
 
Dr. Kamarulzaman Abdul Ghani 
Director 
International Conference On Islamic Education 2013 
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Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung  
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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah untuk melihat implementasi Metode Tartil sebagai satu metod alternatif dalam 
pemberantasan buta aksara al-Qur’an pada murid Sekolah Dasar (SD). Kajian dijalankan menggunakan metod 
gabungan (explanatory mixed methods designs) melalui dua fasa. Fasa pertama menggunakan metod kuantitatif 
(true experiment; pretest-postest one group design) melibatkan 78 orang murid dari dua buah SD. Fasa kedua 
menggunakan metod kualitatif (multi case-multi site case study design) melibatkan 13 orang murid yang telah 
belajar dan 2 orang guru mengajar al-Qur’an dengan metode Tartil. Data fasa pertama dikumpulkan melalui  
ujian al-Qur’an secara lisan, nilai yang diperolehi dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbantukan 
perisian SPSS (Statistical Package for Social Science) Windows 19.0. Data fasa kedua dikumpulkan melalui 
indepth interview, kemudian dianalisis secara tematik berbatukan software Nvivo 8. Dapatan kajian 
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan kemampuan membaca al-Qur’an murid yang dibimbing 
menggunakan metode Tartil (57.57% baik & 42.43 % sederhana). Data fasa kedua menunjukkan bahwa terdapat 
empat hal yang menyebabkan murid itu cepat belajar al-Qur’an menggunakan metode Tartil, yaitu; (i) metode 
tersebut sangat menyenangkan,, sederhana dan praktis, (ii) materi dikemas dengan ringkas dan tersusun secara 
sistematik, (iii) mudah diingat kerena dibantu dengan warna khusus pada setiap materi yang dipelajari, (iv) terus 
diajarkan cara membaca al-Qur’an yang baik dengan seni muratal. 
 
PENGENALAN 
 
Membaca dan memahami al-Quran merupakan satu keniscayaan dan fardhu ain bagi umat Islam. 
Dengan membaca dan memahami al-Qur’an jiwa mereka akan menjadi tenang, ketenangan dalam erti 
dapat menjadikan dirinya berfikir secara cerdas dan kritis sehingga mampu melahirkan berbagai 
pertanyaan yang mesti dijawab dengan cara menggali dan meneliti secara ilmiyah setiap pesan yang 
disampaikan oleh al-Qur’an. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam hadis 
shahih Muslim: 
”...Tidak berkumpul suatu kaum di rumah Allah untuk membaca ayat dan mempelajari 
al-Quran, melainkan diberikan kepadanya ketenangan yang diliputi dengan rahmat 
Allah SWT...” (Riwayat Muslim). 
 
Al-Qur'an itu menjadi petunjuk agama dan syari'at bagi manusia, di dalamnya terkandung 
semua yang diperlukan oleh manusia. Juga terkandung berbagai kisah orang-orang terdahulu, nasihat, 
berbagai perumpamaan, adab, kepastian hukum, hujah-hujah sebagai bukti keesaan dan kebenaran 
Allah SWT (Quraish Shihab 2004; Anis Ahmad 2004). Untuk itu pendidikan dan pengajaran al-Quran 
perlu diperhatikan sedini yang mungkin sehingga al-Qur’an benar-benar dapat dijadikan pedoman. 
Orang-orang yang selalu berpedoman pada al-Qur’an menjadikan dirinya manusia yang tunduk dan 
patuh, hidup dalam kedamaian dan keadilan, penuh dengan kasih sayang dan tidak hidup dalam 
kesombongan (Ahmad Mohd Saleh 1995). 
Melihat demikian pentingnya al-Qur'an dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan 
manusia, maka belajar membaca, memahami, dan menghayati al-Qur'an, seterusnya mengamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajipan bagi seluruh umat Islam. Dalam hal ini Rasulullah 
SAW selalu mengingatkan ibubapa dan guru untuk mendidik kanak-kanak mereka supaya mampu 
membaca, memahami dan mengamalkan al-Qur’an dengan baik. Inilah sesungguhnya yang 
dimaksudkan oleh hadits Rasulullah SAW seperti dipaparkan di bawah ini: 
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َ اى ل  عَْمُك  د لاْو اَ ْاُوب ِّدَنآُْرقْلاَ  ة لْم  حَ َِّنا فَ  نآُْرْقلاَ ِة  ءا  ِرق  وَ ِِهتْي بَِلْه اَ ِّبُح  وَْمُكِِّيب نَ ِّبُحٍَلا  صِخَِث لا ثََ َّلِظ لاَ  مْو يَ ِاللهَ ِّلِظَِْيف
َِهِءا ِيفْص ا  وَِهِءا ِيبْن اَ  ع  مَُهُّلِظَِّلاا(َِِيلِعَْن  عَْيِم لْي َّدل اَُها  و  ر)  
Ertinya: Didiklah anakmu dengan tiga perkara, iaitu mencintai Nabimu, mencintai 
keluarga Nabi, dan membaca Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang berpegang teguh 
pada al-Qur'an berada pada perlindungan Allah SWT pada hari tidak ada 
perlindungan, kecuali lindungan-Nya bersama-sama dengan nabi-nabi dan sahabat-
sahabatnya yang tulus (H.R.  Ad-Dailami ‘an ‘Iliyyi).  
 
Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga memaparkan bahawa sebaik-baik orang itu adalah mereka 
yang mempelajari al-Qur’an dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain ataupun generasi 
berikutnya. Mempelajari al-Qur’an bukan hanya sekedar membaca tetapi mempelajari makna yang 
terkandung dalamnya, seperti dipaparkan dalam hadis sahih Bukhari di bawah ini: 
“Orang yang paling baik dan mulia disisi Allah SWT diantara kamu adalah orang 
yang belajar al-Quran kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain (Riwayat 
Bukhari). 
 
Masalah membaca al-Quran dalam kalangan murid usia sekolah telah lama menjadi perbincangan. 
Hingga saat ini masalah tersebut belum mendapatkan penyelesaian dengan baik. Semenjak tahun 
2000-an Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahawa kelemahan murid membaca al-
Quran merupakan permasalahan utama dalam pendidikan Islam pada berbagai daerah di seluruh 
Indonesia. Kenyataan ini sangat beralasan dengan adanya beberapa hasil kajian mulai dari tahun 1990-
an sehingga 2004 yang mendapati purata kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an kanak-kanak 
usia sekolah rendah (SD) masih pada tahap yang lemah (Ahmad Burhan 2003; Ahmad Hadi 2000; 
Farehan 2000; Maimunah Ismail 1995; Mohd Aderi 2004; Mohd Yakub et al 2008; Munandar 2000; 
Rosmawati 1993; Rodziah 1991; Sinambela 2003; Syartini 2003). Kajian Agusnadi (2003) terhadap 
murid kelas empat SD pada salah satu bandar di Sumatera Barat menunjukkan 64% murid salah dalam 
pengucapan huruf-huruf al-Qur’an, 21% salah melafalkan huruf berdasarkan sifatnya, hanya 15%  saja 
yang mampu membaca al-Qur’an dengan baik. Kajian Firdaus Ghani (2004) juga mendapati bahwa 
dari 230 murid yang beliau kaji, 85% kemampuan membaca al-Qur’an murid-murid tersebut masih 
dikategorikan lemah, hanya 15% saja yang dapat dikategorikan baik.  
Tiga tahun terakhir ini pengkaji coba mengumpulkan data tentang kemampuan membaca al-
Qur’an kanak-kanak usia sekolah (SD) melalui guru-guru Agama khususnya di Provinsi Lampung, 
didapati sehingga kanak-kanak kelas VI SD masih tersisa sekitar 20-25% kanak-kanak yang tidak 
mampu membaca al-Qur’an (Syafrimen et al 2011). Angka 75-80% itupun hanya sebagian kecil sahaja 
yang dapat dikategorikan mampu membaca al-Qur’an dengan baik, selebihnya hanya sekedar lancar 
membaca (tahu dengan huruf), namun masih keliru panjang pendeknya (mad & qashar), dengung dan 
tidak berdengungnya (ghunnah & bilaghunnah), apalagi cara berhenti dan mengulangi (waqaf wal 
ibtida’).  
 
Satu dapatan yang lebih menarik adalah kanak-kanak yang mampu membaca al-Qur’an secara 
umumnya mereka belajar melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di luar sekolah, bukanya di 
sekolah. Dengan perkataan lain kanak-kanak yang tidak diserahkan ibubapanya untuk belajar al-
Qur’an di luar sekolah, kebanyakan mereka tidak dapat membaca al-Qur’an. Pengkaji coba mendalami 
perkara ini melalui guru-guru, apakah sesungguhnya yang menjadi masalah bagi guru untuk dapat 
membantu kanak-kanak membaca al-Qur’an sekiranya diajarkan di sekolah?. Terdapat dua perkara 
yang dipaparkan oleh guru-guru, iaitu; (i) tidak cukup masa untuk mengajarkan al-Qur’an secara 
khusus di sekolah, kerana pengajaran al-Qur’an memakan masa yang lama, (ii) tuntutan kurikulum 
yang terlalu banyak (al-Qur’an, Aqidah, Fiqh, Tarekh, dan Akhlak).  
Menurut kajian sebelumnya salah satu menyebab permasalahan membaca al-Quran di 
kalangan murid usia sekolah adalah metode pengajaran al-Qur’an yang digunakan oleh guru. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa metode yang digunakan kurang mampu menarik minat belajar murid, 
sehingga sukar bagi murid untuk fokus semasa proses pembelajaran berjalan (Ahmad Hadi 2000; 
Munandar 2000; Ahmad Burhan 2001; Sinambela 2003; Syartini 2003; Rohizani et al 2005). Kajian-
kajian tersebut masih relevan sehingga kehari ini, kerana belum banyak langkah-langkah nyata yang 
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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Kajian Syaiful Amin (2011) di daerah Malang menunjukkan bahawa terdapat tujuh jenis 
pilihan metod yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran al-Qur’an, iaitu Baghdadi, Iqra`, 
Qira`ati, Tilawati, Tartila, Yanbu’ah, dan Nahdliyah. Bagaimanapun hasil kajian beliau menunjukkan 
penggunaan Metode Iqra’ merupakan pilihan terbanyak dalam kalangan guru-guru (63%), disusul 
secara berurutan dengan Metode Qira’ati (16%), Tilawati (8%), Tartila (6%), Baghdadi, Nahdliyah, 
dan Yanbu’ah masing-masing 2%. Beberapa alasan dalam kajian tersebut berkaitan dengan tingginya 
peratus penggunaan Metode Iqra’ adalah: (i) Sosialisasi Metode Iqra’ dilakukan bersama-sama dengan 
Balai Litbang LPTQ Nasional dan Tim Tadarus “AMM” Yogyakarta sebagai metode yang sistematis, 
terstruktur dan merupakan cara cepat belajar membaca al-Qur’an secara nasional dibandingkan dengan 
metode yang lain. (ii) Buku Iqra’ mudah didapatkan di pasaran dan tidak melalui prosedur yang rumit 
untuk membelinya. (iii) Pengajar tidak harus mengikuti Training of Trainer (ToT) sebelum 
mengajarkan menggunakan metode tersebut. (iv) Metode Iqra’ dilihat sebagai metode yang sederhana 
dan mudah. (v) Guru-guru TPA sebagian besar pernah mendapatkan bimbingan tentang Metode Iqra’ 
dan minimal pernah belajar dan mengajar menggunakan metode tersebut.  
Berkaitan dengan lamanya masa yang dihabiskan untuk murid-murid dapat membaca al-
Qur’an menggunakan masing-masing metod berkenaan adalah; Iqra’ memerlukan masa ideal satu 
tahun bagi anak yang rajin dan cerdas, bagi murid yang agak lambat memerlukan masa lebih dari satu 
tahun. Metode Tilawati penyampaian materinya melalui sistem paket, proses pembelajaran 
memerlukan masa lebih kurang tiga tahun. Sedangkan Metod Baghdadi lebih lama lagi iaitu lebih 
kurang lima tahun. Melihat fenomena tersebut pengkaji melihat masih banyak ruang kosong yang 
dapat diperbaiki dalam proses pembelajaran al-Qur’an, antaranya dari segi lamanya masa belajar yang 
dihabiskan, daya tarik dan minat murid dalam belajar al-Qur’an. 
Untuk itu, dari berbagai permasalahan yang dipaparkan, pengkaji coba menjawab persoalan 
kajian berikut: Apakah Metode Tartil dapat diimplementasikan sebagai salah satu metode alternatif 
dalam pemberantasan buta aksara al-Qur’an pada murid usia sekolah SD? Dengan 
mempertimbangkan masa untuk menyelesaikan kajian ini, maka kajian ini dibatasi pada:  
i. Melihat peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an murid yang dibimbing menggunakan 
Metode Tartil.  
ii. Mennggali maklumat tentang efektifiti penggunaan Metode Tartil dalam  meningkatkan 
kemampuan membaca al-Qur’an murid usia SD.   
 
LANDASAN TEORI  
 
Para pakar sepakat bahawa mempelajari al-Qur’an wajib bagi setiap Muslim, kerana al-Qur’an 
berfungsi sebagai pedoman utama untuk menuju ke jalan Allah SWT, dan juga sebagai rujukan utama 
dalam memecahkan berbagai persoalan hidup manusia (Hanafi Mohamad 1996; Wahbah az-Zuhaili 
2005). Dengan al-Qur’an manusia dibimbing oleh Allah SWT untuk meyakini bahwa Dialah Tuhan 
satu-satunya yang patut disembah dan tempat meminta pertolongan (Mohd Yusuf Ahmad 2000). Al-
Qur’an milik Allah SWT dan bukan karangan Rasulullah SAW. Maka tuntutan untuk mempelajari dan 
mengajarkan al-Qur’an merupakan satu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap Muslim 
(Wahbah az-Zuhaili 2005). Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah 
ayat 21 dan َQ.S. al Baqarah,  ayat 147:  
    ََ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ   َ ََ
Ertinya: Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-
orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (Q.S. al-Baqarah ayat 21).  
   ََ  ََ   َ ََ  َ 
Artinya: Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah engkau termasuk 
orang-orang bimbang (Q.S. al-Baqarah ayat 147). 
 
Kewajipan mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an sejalan dengan tujuan penciptaan manusia oleh 
sang Khaliq; pertama, manusia sebagai hamba Tuhan “abdun” yang harus mengabdikan diri 
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sepenuhnya kepada Tuhan sang Maha Pencipta. Seluruh aktiviti kehidupan manusia adalah dalam 
rangka mengabdikan diri kepada Tuhanya. Kedua, manusia sebagai “Khalifah” yang diamanahkan 
untuk memelihara dan memakmurkan bumi dengan segala isinya. Supaya kedua tujuan hidup manusia 
itu berjalan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, maka mereka diberikan al-Qur’an sebagai 
tuntunan yang mesti dipelajari. Kewajipan mempelajari al-Qur’an bagi setiap individu merupakan 
keperluan manusia supaya dapat menjadi hamba yang baik di sisi Tuhanya. Sedangkan kewajiban 
mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an merupakan tanggungjawab manusia sebagai khalifah. 
Sebagai khalifah yang diamanahkan untuk memelihara dan memakmurkan bumi dengan segala isinya, 
maka Allah SWT memberikan al-Qur’an kepada manusia sebagai tuntunan untuk menjalankan tugas 
kekhalifahan tersebut. 
Beberapa pandangan menyatakan bahawa terdapat berbagai faktor pendukung dalam proses 
pembelajaran al-Qur’an, seperti faktor pengetahuan guru berkaitan dengan konten yang akan 
diajarkan, penggunaan metode pengajaran, pengetahuan tentang psikologikal murid terhadap materi 
yang diajarkan, serta sarana dan prasarana pendukung terhadap proses pembelajaran yang dijalankan 
(Amri Daud 2005; Armah Aru 1996; Baridi 2009; Darmawaty 2007; Fatimah 2002; Hadiansyah 2010; 
Istiqomah 2010;  Khoirunnisa 2010; Laila Anisa 2009; Meriam 1999; Mohd Mukri 1994; Mohd Yusuf 
2009; Nuraini & Mursilatun 2010; Muslim 2008; Nik Salida Maizah 2004; Nofrizal 2006; Nuraini & 
Priyanto 2007). Diantara yang paling penting pada faktor guru dalam proses pembelajaran adalah 
hubungan aktiviti pengajaran dengan kemampuan murid menyerap materi yang disampaikan oleh guru 
(Dunkin & Biddle 1974; Syafrimen 2010). Menurut pandangan ini segala tingkah laku guru dalam 
proses pembelajaran sangat mempengaruhi keberhasilan murid dalam belajar. Standar keberhasilan itu 
dapat dilihat melalui pengetahuan, keterampilan yang didapatkan oleh murid dari proses pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru.   
Beberapa kajian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara proses pembelajaran guru 
dengan keberhasilan belajar murid (Ab. Halim et al 2004; Hanuni 2003; Love & Kruger 2005; Ngalim 
1990; Renaud & Murray 2005). Kajian  tersebut menunjukkan aktiviti belajar mengajar yang menarik, 
sikap guru terhadap murid, kreativiti guru dalam mengelola kelas menjadi rangsangan tersendiri dalam 
proses pembelajaran. Aktiviti pengajaran bukan hanya berkaitan dengan penyampaian konsep dan 
keterampilan mengajar guru, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kreaktiviti guru sehingga menarik 
minat murid dalam proses pembelajaran. Penggunaan metod pengajaran oleh guru juga merupakan 
satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran (Abdul Raof 1993; Abdul Razak et al 2000; Anisa 2009; 
Brophy 1998; Crow & Crow 1983; Darmawati 2007; Fatimah 2002; Hashim  dkk 2009; Mohd Izam 
Ghazali et al 2010; Mohd Yusuf 2008; Moksoon 2001; Muslim 2008; Nik Mohd Rahimi 2005; 
Nugrahani 2011; Wolberg 1984; Yahya Othman et al 2008; Zainuddin et al 2010). Justeru guru mesti 
dapat menarik minat murid, kreatif dalam memilih metod pembelajaran sehingga memudahkan murid 
dalam proses pembelajaran. 
Kajian sebelum ini menunjukkan Metode Tartil dilihat sebagai salah satu metod pembelajaran 
al-Qur’an yang praktikal dan cepat untuk membantu murid dapat membaca al-Qur’an dengan baik 
(Syafrimen et al 2011). Metod ini diperkenalkan oleh Allah Yarham Gazali, Pensyarah Ilmu Al-
Qur’an Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur’an (STAIPIQ) dan juga pensyarah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang Sumatera Barat, Indonesia. Metode tersebut 
terdiri dari dua jilid iaitu Metode Tartil I dan Metode Tartil II. Metode Tartil I adalah sebagai panduan 
membimbing murid: (i) mengenal huruf al-Qur’an yang belum berbaris, (ii) membaca huruf al-Qur’an 
yang berbaris satu, (iii) membaca ayat al-Qur’an yang bertanda mati, (iv) membaca ayat al-Qur’an 
yang bertanda tasydid, (v)  membaca ayat al-Qur’an yang berbaris dua (tanwin), dan (vi) membaca 
ayat al-Qur’an dengan lagu Muratal. Sedangkan Metode Tartil II digunakan untuk membimbing 
murid: (i) mempelajari Mad dan Qashar, (ii) Ghunnah dan bilaghunnah, serta  (iii) Waqaf wal Ibtida’.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
  
Kajian ini dijalankan menggunakan rekabentuk gabungan (explanatory mixed methods designs) 
melalui dua fasa. Fasa pertama dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif (true experiment; 
pretest-postest one group design), melibatkan 78 orang murid dari dua buah SD yang belum mampu 
membaca al-Qur’an. 78 orang murid tersebut dibagi menjadi dua kelas, satu kelas terdiri dari 45 orang 
murid dan satu kelas lagi terdiri dari 33 orang murid. Untuk mengetahui kemampuan awal dan 
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peningkatan membaca al-Qur’an murid tersebut data diambil melalui ujian al-Qur’an secara lisan. 
Kemampuan membaca al-Qur’an murid itu dinilai menggunakan instrumen penilaian al-Qur’an yang 
disusun sendiri oleh pengkaji. Penilaian mengukur lima aspek utama (makharijul huruf, mad & 
qashar, ghunnah dan bila ghunnah, waqaf wal ibtida’, serta seni bacaan). Nilai yang  diperoleh 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif berbantukan software SPSS 18.0. Fasa kedua dijalankan 
menggunakan pendekatan kualitatif (multi case-multi site case study design) melibatkan 13 orang 
murid yang telah belajar al-Qur’an menggunakan metode Tartil. Pengkaji juga mendapatkan data dari 
2 orang guru yang telah mengajar murid-murid tersebut. Data dikumpulkan melalui temu bual secara 
mendalam (indepth interview) bagi mendapatkan pengalaman dan pandangan mereka berkaitan 
dengan penggunaan metode Tartil dalam pembelajaran al-Qur’an. Data-data yang diperolehi melalui 
temu bual itu, selanjutnya dilakukan proses transkripsi satu persatu, dan dianalisis secara tematik 
berbantukan software Nvivo 8. 
 Penggabungan dua metod ini memberikan kelebihan tersendiri kepada penegkaji 
untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif bagi melihat efektiviti penggunaan metode Tartil 
dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an murid SD yang menjadi tujuan utama kajian ini 
(Creswell 2005 & 2007; Emzir 2010; Sugiyono 2012; Wiersma 2000). Penggabungan dua metod 
kajian dalam sesebuah penyelidikan juga dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci tentang 
fenomena yang dikaji, serta dapat menghasilkan sebuah kajian yang lebih berkualiti (Creswell 2005; 
Creswell 2007; Emzir 2010; Mils & Airasian 2006; Sugiono 2010 & 2012). Gambaran tentang metod 
kajian dimaksudkan seperti dipaparkan pada Rajah 1 di bawah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekabentuk 
Kjaian 
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Kuantitatif Kualitatif 
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experiment 
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group design) 
Case Study 
(multi-case 
single-site 
case study) 
design 
Modul Metode 
Tartil I & II 
Protokol 
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Mengajar murid 
Menggunaan 
Metode Tartil 
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kepada murid 
& guru yg 
belajar & 
mengajar 
menggunakan 
Metode Tartil  
Dapatan 
Kajian 
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DAPATAN KAJIAN 
 
Dapatan kajian memaparkan dua hal iaitu; peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an murid yang 
dibimbing menggunakan Metode Tartil, dan efektiviti Metode Tartil dalam meningkatkan kemampuan 
membaca al-Qur’an murid.  
 
Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Murid  
Untuk melihat peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an murid yang ikut dalam kajian ini telah 
dilakukan dua kali ujian al-Qur’an iaitu ujian Pra (sebelum mereka dibimbing belajar al-Qur’an 
menggunakan Metode Tartil) dan ujian Pasca (setelah mereka dibimbing belajar al-Qur’an 
menggunakan Metode Tartil) selama lebih kurang 1 bulan. Terdapat lima indikator yang dilihat dalam 
kedua ujian tersebut yaitu; (i) ketepatan melafalkan huruf-huruf al-Qur’an “makharijul huruf”, (ii) 
ketepatan membaca ayat al-Qur’an yang bertanda panjang dan pendek “mad dan qashar”, (iii) 
ketepatan membaca ayat al-Qur’an yang bertanda dengung dan tidak berdengung “ghunnah bila 
ghunnah”, (iv) ketepatan cara berhenti dan mengulangi bacaan al-Qur’an “waqaf wal ibtida”, dan (v) 
seni membaca “intonasi & kemerduan suara”. Seni dimaksudkan di sini adalah cara membaca al-
Qur’an dengan seni irama Tartil bukanya Mujawwad.  
 
 Untuk mengetahui tahap kemampuan membaca al-Qur’an murid, cara penilaian dibuat 
berdasarkan panduan yang diberikan Ghazali/penulis Metode Tartil (2010).  Beliau mengelompokan 
penilaian kepada empat kategori utama, yaitu Baik, Sedang, Lemah, Sangat lemah seperti ditunjukkan 
pada Jadual 1 di bawah.  
 
Jadual  1: Kategori Penilaian Kemampuan Membaca Al-Qur’an Murid 
 
No  Kategori Deskripsi Kemampuan Membaca al-Qur’an Skor 
1. Baik Murid dapat membaca al-Qur’an secara lancar dengan 
makharijul huruf yang benar, tajwid yang benar, waqaf wal 
ibtida’ yang tepat, serta seni dan irama tartil yang bagus. 
80-100 
2. Sederhana Murid dapat membaca al-Qur’an secara lancar tetapi masih 
kurang tepat makhaharijul huruf, tajwid (mad & qashar, 
gunnah & bila gunnah, waqaf wal ibtida’) dan seni. 
60-79 
3. Lemah Murid membaca al-Qur’an tidak lancar, keliru makhaharijul 
huruf, tajwid (mad & qashar, gunnah & bila gunnah), dan 
waqaf wal ibtida’. 
40-59 
4 Sangat Lemah Murid masih keliru dengan huruf, keliru dengan tanda baca 
(huruf al-Qur’an yang berbaris satu, tanda mati/sukun, tanda 
tasydid, tidak faham dengan mad dan qashar, apa lagi waqaf 
wal ibtida’. Termasuk kategori ini juga murid yang tidak bisa 
membaca al-Qur’an sama sekali. 
< 40 
 
Rajah 2 di bawah menunjukkan kemampuan membaca al-Qur’an murid sebelum dan setelah 
dibimbing belajar al-Qur’an menggunakan metode Tartil. Sebelum belajar al-Qur’an dengan Metode 
Tartil secara keseluruhan (100%) murid yang ikut dalam kajian ini memiliki kemampuan membaca al-
Qur’an yang sangat lemah atau boleh dikatakan belum mampu membaca al-Qur’an. Setelah 
dibimbing lebih kurang satu bulan, hasil kajian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
membaca al-Qur’an dalam kalangan mereka. Dari 66 orang murid yang konsisten mengikuti proses 
pembelajaran dari awal hingga akhir 38 orang  (57.57 %) kemampuan membaca al-Qur’an mereka 
meningkat daripada Sangat Lemah kepada  Baik. 28 orang (42.42%) kemampuan membaca al-Qur’an 
mereka meningkat daripada Sangat Lemah kepada Sederhana, seperti ditunjukkan pada Rajah  D.1 
berikut.  
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Rajah 2 :  Peningkatan Kemampuan Membaca al-Qur’an Murid 
 
Efektiviti Metode Tartil Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Murid  
Seperti dipaparkan sebelum ini, untuk melihat efektifiti metode Tartil dalam meningkatkan 
kemampuan membaca al-Qur’an murid, data didapatkan  melalui temu bual secara mendalam (indepth 
interview) dari murid dan guru yang belajar dan mengajarkan al-Qur’an menggunakan metode Tartil. 
Hasil temu bual dapat dirumuskan pada empat poin utama seperti dipaparkan pada rajah 2 di bawah 
ini.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2 : Efektiviti penggunaan metode tartil dalam meningkatkan  
kemampuan membaca al-qur’an murid 
 
Secara terperinci maklumat yang diberikan oleh subjek tentang perkara tersebut, dapat dilihat pada 
petikan temu bual di bawah. Pertama adalah pembelajaran al-Qur’an dengan metode Tartil sangat 
menyenangkan, sederhana dan  praktal. Seperti dinyatakan oleh Subjek 3 yang menyatakan bahawa 
dirinya dapat belajar al-Qur’an lebih cepat dengan metode Tartil. Setelah diajarkan satu materi oleh 
guru dirinya dapat mempraktekan sendiri materi berikutnya. Hal yang hampir sama juga dinyatakan 
oleh subjek 7 dan subjek 9 yang menyatakan bahawa dirinya merasakan perubahan yang sangat cepat 
dalam belajar al-Qur’an.  Sebelum ini dirinya belum dapat membaca al-Qur’an, setelah belajar 
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menggunakan metode Tartil dia terkejut kerana tidak  membayangkan dapat membaca al-Qur’an 
dengan baik dalam masa yang singkat, seperti petikan di bawah: 
 
Subjek 3 : Saya menyadari bahawa saya sebelumnya belum mampu membaca al-
Qur’an, beberapa hari saya belajar al-hamdulillah saya merasakan ada 
perubahan yang membuat diri saya menjadi percaya diri belajar 
membaca al-Qur’an seterusnya....  
Subjek 7 : Saya sebelumnya belum mampu membaca al-Qur’an, sekarang guru 
dan teman saya puji...katanya saya sudah bagus...ada perobahan. 
Pembelajaran dengan metode Tartil ini membangkitkan semangat 
saya dan mendorong saya untuk bisa ngaji dengan baik. 
Subjek 9 : …Belajar dengan metode Tartil saya dah mampu membaca al-Qur’an 
sekarang.... materinya sangat bagus …karena bisa ngaji lebih 
cepat…kalau bisa metode ini digunakan di TPA...  
 
Kedua yang dinyatakan oleh subjek adalah “materi terkemas secara ringkas, padat dan mudah 
difahami, dan materi tersusun dengan baik”, Seperti dipaparkan oleh Subjek 4, Subjek 5 dan Subjek 8 
bahawa dirinya dapat satu pengalaman baru belajar al-Qur’an menggunakan metode Tartil, bisa cepat 
membaca al-Qur’an, kerana belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Pengalaman yang 
dinyatakan oleh tiga orang subjek tersebut seperti ditunjukkan pada petikan berikut ini: 
 
 
Subjek 4 : … Saya dapat pengetahuan baru dalam belajar al-Qur’an... selama 
ini saya belajar al-Qur’an kesanya kok susah...rupanya belajar al-
Qur’an itu sangat mudah... apalagi kalau guru yang mengajar 
menarik dan menyenangkan. 
Subjek 5 : ...Saya belajar suatu yang baru selama belajar al-Qur’an 
menggunakan metode Tartil, selama ini saya susah belajar... 
rupanya tidak susah. Saya merasakan proses pembelajarannya 
menyenangkan...materi terkemas dengan baik, mudah difahami… 
sehingga mudah diingat… dan langsung dipraktekan membaca al-
Qur’an.  
Subjek 8 : ...Selama belajar al-Qur’an menggunakan metode Tartil ini…saya 
tidak malu belajar al-Qur’an. Belajarnya  membantu saya... 
materinya ringkas… poin-poinya jelas… jadi senang belajarnya.  
Ketiga yang dipaparkan oleh subjek adalah “mudah mengingat materi karena ada warna khusus pada 
materi yang dipelajari”. Seperti dinyatakan oleh subjek 6 bahawa pembelajaran al-Qur’an 
menggunakan metode Tartil bagi dirinya sangat baik, karena proses pembelajaran mulai dari 
memperkenalkan huruf al-Quran, membaca ayat al-Qur’an yang berbaris satu dan seterusnya, 
materinya dibedakan dengan warna-warna khusus sehingga mudah diingat dalam belajar, seperti 
dipaparkandalam petikan wawancara di bawah ini:  
 
Subjek 6 : Saya merasakan belajar al-Qur’an itu rasanya mudah... 
materinya mudah diingat karena dibedakan warnanya “ada 
warna merah” bagi materi yang dipelajari… membaca juga 
langsung dengan cara membaca yang baik... lebih menarik dan 
memudahkan ... 
 
Keempat yang dinyatakan oleh subjek berkaitan dengan efektifitas penggunaan metode Tartil dalam 
pembelajar al-Qur’an adalah “langsung diajarkan cara membaca al-Qur’an yang baik dengan seni 
muratal”. Seperti dipaparkan oleh Subjek 2, dia merasakan bahawa belajar al-Qur’an menggunakan 
metode Tartil tidak merasa jenuh dan proses pembelajaran sangat menarik. Pengalaman tersebut 
dikuatkan oleh Subjek1 yang menyatakan bahawa dirinya merasa senang belajar al-Qur’an kerena 
terus diajarkan cara membaca yang bagus, seperti petikan di bawah. 
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Subjek 2 : .. Merasa senang dan bagus guru mengajarkan terus dengan 
bacaan yang bagus... tidak bertatih-tatih... senang rasanya 
belajar seperti itu...seperti belajar menggunakan dengan 
metode Tartil... 
Subjek 1 : …guru langsung menunjukkan cara membaca yang 
bagusnya... sehingga cepat bisa membaca al-Qur’an... kalau 
langsung diajarkan cara membaca yang baik... enak 
didengarnya...  
 
Masing-masing subjek telah menyatakan pandangan mereka berkaitan dengan efektiviti penggunaan 
metode Tartil dalam meningkatkan kemampuan membaca al-Qur’an berdasarkan pengalaman mereka 
setelah belajar menggunakan metode Tartil. Bagaimanapun dalam hal ini pengkaji tidak melaporkan 
pandangan subjek tersebut semuanya, kerana pandangan mereka hampir sama (redaduncy), diantara 
subjek mengulang-ulang data yang sama. Dilihat dari hasil paparan data tersebut, secara umumnya 
dapat disimpulkan bahawa pembelajaran al-Qur’an menggunakan metode Tartil dapat dikatakan 
efektif dari segi peningkatan kemampuan membaca al-Qur’an murid maupun dari segi rentang masa 
yang dihabiskan untuk proses pembelajaran. Dari sisi peningkatan pengkaji melihat terjadinya 
perubahan yang sangat signifikan (dari sangat lemah atau tidak bisa membaca al-Qur’an sama sekali 
menjadi bisa membaca al-Qur’an). Dari sisi masa yang dihabiskan tidak terlalu lama, dalam kajian ini 
lebih kurang 1 bulan.  
 
PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 
 
Mengambil berat terhadap murid merupakan asas bagi guru untuk dapat memahami murid tersebut. 
Mengambil berat tentunya bukan hanya sekadar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh murid, 
tetapi coba melakukan sesuatu untuk membantu murid itu supaya keluar daripada permasalahan yang 
mereka hadapi. Guru yang baik tentunya selalu memperhatikan keadaan muridnya, berusaha mencari 
jalan penyelesaian walaupun kadang-kadang perlu melibatkan orang lain di luar dirinya. Inilah 
sebenarnya yang dimaksudkan dengan sifat empati bagi seorang guru oleh  Goleman (1999), iaitu  
guru yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keperluan muridnya, dan dapat memahami dengan 
tepat situasi yang terjadi pada murid tersebut. Menurut Goleman, guru berkenaan tidak berhenti 
sampai di sini, malah coba melihat peluang apakah yang dapat disumbangkan kepada murid-murid 
mereka supaya murid-murid tersebut dapat berkembang dengan baik dalam proses pembelajaran yang 
dilakukan.  
Kalau dikaitkan dengan dapatan kajian ini, kemungkinan inilah sebenarnya yang coba 
diperhatikan dalam Metode Tartil, iaitu coba mencari jalan keluar supaya kanak-kanak dapat membaca 
al-Qur’an dengan baik dalam masa yang relatif cepat melalui proses pembelajaran yang 
menyenangkan, sebagai bentuk empati metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 
Kenapa kanak-kanak dapat belajar membaca al-Qur’an dengan cepat menggunakan metode Tartil? 
Pengkaji berpandangan bahawa sifat empati yang dimaksudkan oleh Goleman sebenarnya tidak hanya 
harus dimiliki oleh guru, tetapi bagaimana menterjemahkan sifat empati tersebut ke dalam metode 
pembelajaran, sehingga metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dapat memahami keperluan 
murid, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan tidak membosankan. Justeru 
menurut para pakar cara seperti ini merupakan asas yang sangat penting bagi untuk menjadikan 
dirinya sebagai seorang guru yang baik (Chernis 1998; Corey, Corey & Callahan 2003; Goleman 
1999; Syed Najmuddin 2005; Syafrimen 2004; Syafrimen 2010).  
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